編集後記 by unknown
歎
異
抄 
小
野
教
授 
歎
異
抄 
神
戸
教
授 
歎
異
抄 
幡
谷
教
授 
歎
異
抄 
寺
川
教
授 
歎
異
抄 
臼
井
教
授 
歎
異
抄 
小
野
教
授 
歎
異
抄 
神
戸
教
授 
〇 
大
門
照
忍
先
生
が
、
三
月
三
十
一
日
付
を 
も
っ
て
辞
職
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
は
、
非
常
勤 
講
師
と
し
て
真
宗
学
講
読
を
担
当
さ
れ
ま
す
。
 
〇 
六
月
三
日
、
元
本
学
教
授
の
二
村
竜
華
先 
生
が
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
謹
ん
で
哀
悼 
の
意
を
表
し
ま
す
。
編
集
後
記
 
不
透
明
で
、
混
迷
の
情
況
。
現
代
と
い
う
時 
代
は
も
は
や
思
想
の
実
効
性
と
い
う
こ
と
が
全 
く
問
題
に
す
ら
な
ら
な
い
時
代
で
あ
る
。
全
て 
が
風
景
化
さ
れ
、
様
々
な
る
思
想
は
そ
の
存
在 
を
一
定
の
枠
組
み
に
固
定
さ
れ
る
こ
と
で
中
和 
さ
れ
て
い
る
。
立
場
の
不
鮮
明
さ
、
傍
観
者
的 
処
世
術
、
依
り
所
の
無
さ
、
情
報
過
多
、
決
断 
す
る
こ
と
の
回
避
、
そ
の
よ
う
な
な
か
で
様
 々
な
思
想
が
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
に
陳
列
さ
れ
て 
い
る
。
抑
圧
・
管
理
・
差
別
・
矯
正
の
な
か
で
人
間
が
自
己
へ
縮
こ
ま
っ
て
い
く
な
か
、
人
 々
は
虚
し
さ
を
感
じ
つ 
つ
も
金
と
力
と
い
う
価
値 
指
標
に
身
を
委
ね
て
い
く
。
し
か
し
、
果
た
し 
て
そ
れ
で
満
足
で
き
る
の
か
。
た
と
え
情
況
は 
ど
う
あ
ろ
う
と
、
人
間
は
生
身
の
突
き
あ
げ
て 
く
る
よ
う
な
要
求
に
答
え
る
何
か
を
求
め
て
い 
る
の
は
確
か
だ
。
現
代
と
い
う
情
況
に
お
い
て 
は
そ
の
よ
う
な
要
求
は
屈
折
し
た
表
現
を
取
る 
こ
と
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
代
人
は
物 
質
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
別
次
元
の
価
値
を
深 
く
求
め
て
い
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
情
況
に
あ
っ
て
仏
教
は
何
を
明 
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
釈
尊
は 
そ
の
入
滅
の
会
座
に̂
い
て
、
人
々
の
問
い
を 
受
け
て
、
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
宣
説
し 
た
。
会
座
の
人
々
に
と
っ
て
唯
一
の
光
明
で
あ 
り
依
り
所
で
あ
っ
た
釈
尊
の
入
滅
は
、
釈
尊
と 
の
値
遇
の
実
質
の
確
か
め
を
迫
ま
ら
れ
る
危
機 
の
時
を
開
く
。
「
人
身
受
け
難
し
、
仏
法
聞
き 
難
し
」
と
教
え
ら
れ
る
、
こ
の
今
の
自
身
に
、
 
人
々
は
直
面
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
 
こ
の
こ
と
は
釈
尊
滅
後
の
仏
弟
子
に
も
通
底
す 
る
課
題
で
あ
る
。
い
っ
た
い
釈
尊
に
何
を
聞
く 
の
か
。
釈
尊
の
入
滅
は
今
の
時
を
忘
れ
て
夢
想 
を
貪
ろ
う
と
す
る
こ
と
の
決
定
的
誤
謬
を
教
え 
る
。
存
在
忘
却
は
人
間
の
悲
し
き
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
こ
の
一
刻
の
命
の
つ
ぶ
や 
き
を
耳
に
す
る
者
は
、
こ
の
命
の
密
意
を
尋
ね 
ず
に
は
お
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
一
切
衆
生
」 
と
開
か
れ
る
平
等
の
大
地
に
「
悉
有
仏
性
」
と 
説
か
れ
る
教
言
は
、
そ
れ
が
釈
尊
入
滅
の
会
座 
に
お
け
る
遺
教
で
あ
る
限
り
、
観
念
的
な
理
想 
で
は
な
い
。
実
際
、
仏
性
と
い
う
こ
と
は
釈
尊 
滅
後
の
大
乗
仏
教
の
展
開
に
お
け
る
指
標
で
あ 
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
果
た
し
て
生
き
た
教
法
と 
し
て
伝
持
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
、
あ 
ら
た
め
て
、
こ
の
現
代
と
い
う
時
代
を
呼
吸
す 
る
我
々
に
お
い
て
、
仏
性
と
い
う
こ
と
が
問
わ 
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
回
の
第
四
十
四
号
は
、
仏
性
と
い
う
こ
と 
を
中
心
に
い
く
つ
か
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て 
い
る
号
で
あ
る
。
愚
禿
の
名
告
り
、
仏
性
、
一
 
闡
提
、
そ
れ
ぞ
れ
今
ま
で
の
真
宗
学
の
な
か
で 
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
未 
解
明
の
部
分
も
多
い
こ
と
と
思
う
。
お
互
い
に 
今
後
の
学
び
に
お
け
る
刺
激
に
な
れ
ば
幸
い
で 
あ
る
。
 
(
文
責
・
安
藤)
